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LLIVIA, marco excepcional del 
«Día de la Provincia» 
Se celebró a la vez el Concurso-Exposición de ganado. 
El día 19 de marzo, Llivia fue centro provincial, por méritos propios, con-
traídos al obtener el primer premio en el Concurso de Embellecimiento y Mejora 
de Pueblos Rurales, que organiza la Jefatura Provincial del Movimiento y a la 
que aporta su colaboración la Excma. Diputación Provincial. En este «Día de la 
Provincia», Llivia adquirió la capitalidad que mantuvo durante las veinticuatro 
horas de la memorable jornada. 
A su situación privilegiada, Llivia une el amor de sus ciudadanos, manifes-
tado a través de su trabajo, que ha servido para que la población sea aún más 
acogedora para cuantos acuden a ella. Sus atractivos, han cruzado las fronteras, 
y son muchos los extranjeros que acuden a Llivia, isla en un sentido y oasis 
de paz siempre, donde su aspecto monumental entronca magníficamente con 
su paisaje. 
Poco después de las diez de la mañana llegó a Llivia el Gobernador Civil 
y Jefe Provincial del Movimiento, don Víctor Hellín, con el Presidente de 
la Diputación, don Pedro Ordis, Teniente Coronel de la Guardia Civil, don Flo-
rencio Pérez, Procurador en Cortes por los municipios gerundenses, y Alcalde 
de Gerona, don José Bonet, Subjefe Provincial del Movimiento, don Valeriano 
Simón, Ingeniero Jefe del Distrito Forestal, don Julián Arenas, Delegada de la 
Sección Femenina, Srta. María Cobarsí, Delegado Provincial de Juventudes, don 
Manuel de Eugenio, Inspector Provincial del Movimiento, señor Bellsolá, Jefe 
del Servicio de Acción Política Local, Diputados Provinciales, señores Ramis, 
Turiera y Ferrusola, Jefe Provincial de Ganadería, señor Soldevila, alcaldes de 
la Cerdanya y alcaldes de las poblaciones galardonadas en el citado concurso y 
otras autoridades. Todos ellos fueron recibidos por el Alcalde de Llivia, don 
Francisco Soldevila, al frente de la corporación local y demás autoridades de 
aquella población 
Tras la recepción en el Ayuntamiento, autoridades e invitados se trasla-
daron al templo parroquial donde se ofició una misa rezada. Ocuparon el pres-
biterio el Gobernador Civil y Jefe Provincial, Presidente de la Diputación, tenien-
te coronel de la Guardia Civil y Alcalde de Llivia, las demás autoridades ocu-
paron los primeros bancos. 
Visita al Concurso - Exposición de ganado. 
Inmediatamente, en comitiva, que encabezaba la Bandera nacional, que 
ondeaba también con enorme profusión en todas las calles de Llivia, así como 
en los confines del enclave español, y precedidos por la banda de cornetas y 
tambores de la Asamblea Comarcal de la Cruz Roja, los asistentes se trasladaron 
a la Exposición - Concurso de ganado vacuno de raza pardo-alpina, en la que se 
han conseguido soberbios ejemplares en la Cerdanya, y con unas calidades de 
raza que la hacen apta para la recría, consiguiéndose con ello un éxito único 
para la ganadería gerundense, pues por primera vez la cabana española podrá 
repoblarse y mejorarse, sin necesidad de recurrir a la importación del 
extranjero. 
La exposición fue una evidencia de lo dicho, tanto por la calidad, como 
por la variedad de las especies allí expuestas. La iniciativa de esta exposición 
es un gran acierto, nacido de esta celebración del Día de la Provincia, y que 
mejores consecuencias puede tener para el desarrollo agropecuario gerundense. 
Las autoridades felicitaron a los organizadores de la muestra, y desde una tr i -
buna presenciaron el desfile de los ejemplares premiados. 
Reparto de premios. 
Trasladados luego, tras una visita al grupo escolar, a la Plaza Nacional de 
Llivia se procedió a la lectura y entrega de premios a los distintos municipios 
galardonados, mereciendo el Alcalde de Llivia una gran ovación al recoger el 
que ha merecido la población, merced al cual en aquella jornada se había con-
vertido en capital de la provincia, Los distintos alcaldes que se acercaron a 
recoger sus premios, también fueron muy aplaudidos. También se entregaron 
los premios del Concurso Exposición de ganado, destacando entre ellos uno que 
ha concedido el ministerio de Agricultura de Austria, cuyo representante en 
España asistió a! acto. 
Tras la entrega de premios, el Alcalde de Llivia, señor Soldevila, en nombre 
de los municipios galardonados, agradeció emocionadamente la distinción de 
que la españolísima villa había merecido, así como la presencia de las autori-
dades provinciales. 
Habló, a continuación, el Jefe Provincial de Ganadería, señor Soldevila, 
quien hizo historia de la tradición ganadera de la zona, especialmente en la 
variedad équida, con importantes ferias en la Cerdanya, pero que ahora gracias 
al progreso y mecanización de nuestro agro, los caballos están desapareciendo, 
y hay que defar paso al ganado vacuno, en cuya variedad pardo-alpina tan pro-
metedoras metas se están alcanzando ya. Agradeció el apoyo de la Diputación y 
de cuantos organismos y particulares han contribuido al éxito del Concurso-
Exposición. 
Habla el Señor Presidente. 
Don Pedro Ordis, hizo luego uso de la palabra, para felicitar a Llivia, por 
el premio y la jornada que estaba viviendo ,agradeció la presencia de las auto-
ridades municipales de diversas localidades francesas vecinas, y aseguró que la 
exposición de ganado que acababan de ver era un paso fundamental para el 
desarrollo de la cabana gerundense. Informó de que pronto se firmará un con-
cierto con el Ministerio de Agricultura para una mejor gestión de estas y otras 
razas en la ganadería de nuestra provincia, pues así creía defender los intereses 
del campo, al que tan vinculado se sentía, y defenderá a todo trance. Como ya 
se había hecho en unión de la primera autoridad civi l , en la cuestión de las 
cuotas de la Seguridad Social Agraria, en donde se han alcanzado metas desta-
cables e igualmente se realizan gestiones para mejorar los líquidos imponibles 
gerundenses, que cabía considerar totalmente injustos. Terminó reiterando su 
•felicitación a Llivia y a todas las poblaciones galardonadas. 
Palabras del Gobernador Civil. 
Cerró el acto el señor Hellín Sol, quien empezó d ic iendo que este acto 
pedia servir de lección, en unos momentos en que serias inquietudes se dejan 
sentir en tantos puntos, algunos de ellos no muy lejanos de L l i v ia , aqui en esta 
españolísima vil la, un grupo de hombres de buena vo lun tad se unen para cele-
brar una ¡ornada s impát ica y dedicada a la Prov inc ia , al ex t remo de dar capi ta-
l idad de la misma a L l iv ia , como lo demostraba la presencia de las p r imeras 
autor idades provincia les y del p rop io Alcalde de Gerona, Si a los hombres que 
v iven en d i rec to contacto con el campo, no les parece que v ivan en una de las 
más bellas prov inc ias de España, a los habitantes de la c iudad les es dado com-
probar esta atención del Creador para con los gerundenses. Pues no todo es la 
Costa Brava, pese a que puede parecer que la fama se la lleva toda, quienes 
conocen la zona media y la Cerdanya se quedan prendados de Gerona. 
Y ahora los hombres pretendíamos en paz, orden y concord ia de jar esta 
prov inc ia me jo r que la encont ramos, sin que ello sea reproche para nuestros 
padres. Cuando la juven tud actual , llena de inquietudes tome la antorcha del 
relevo, tendremos la sat isfacción y la t ranqu i l i dad de haber dedicado estos 
esfuerzos al me jo ram ien to de la prov inc ia que es el me jo ram ien to de la Patr ia . 
Un me jo ram ien to basado en la hermandad, como la demost raba la danza de 
Cataluña, como estas sardanas que se iban a in te rp re ta r , una danza que une la 
mano que es lo m i smo que un i r los corazones y las vo luntades. 
Una gran ovación p rem ió las palabras del Gobernador Civ i l y Jefe 
Prov inc ia l . 
Comida de hermandad. 
Se celebró luego una comida de he rmandad , con las autor idades p rov in -
ciales, munic ipa les e inv i tados, ai t é r m i n o de la cual p ronunc ia ron breves par-
lamentos, el Alcalde de L l iv ia , el representante del Consejo General de los P i r i -
neos Or ienta les, organ ismo francés semejante a nuestras d iputac iones, qu ien 
hizo en cata lán, un encendido canto a la Cerdanya. Le contestó el doc tor O rd i s , 
qu ien destacó la hermandad ent re la comarca a uno y o t r o lado de la f r on te ra 
y por f in el señor Hell ín, as imismo en lengua vernácula, expresó su sat is facción 
de haber pod ido asist ir a esta jo rnada no sólo de hermandad gerundense, s ino 
htspano-francesa, y aseguró que a través del concurso de ganado, podrán cere-
tanos españoles y franceses seguir me jo r en esta p ro funda hermandad que 
les une. 
Como actos finales de la jornada hubo diversas actuaciones de los grupos 
de danzas de la Sección Femenina de aquellas comarcas y destacó también la 
presencia en L l iv ia de un g rupo de muchachos de la Organización Juveni l que 
acamparon en la vi l la. 
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